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Lisensioinnin rakenteellinen 
kehittäminen
• Opetusministeriön asettaman työryhmän tekemä selvitys 
Opetuksen ja tutkimuksen toimintaympäristö 2020. 
Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittäminen   
digitaaliseksi palveluverkoksi (tiivistelmä OPM:n sivulla)
– Liite 5: Verkkoaineistojen keskitetyn lisensioinnin     
uusien toimintamallien kehittäminen
• Kysely konsortion jäsenille muutostarpeista
• Esitykset piloteista, pilottien valinta konsortio-
/ohjausryhmässä, pilottien käynnistäminen
Käynnissä olevat pilotit  
• Piloteilla kerätään kokemuksia uusista    
lisensiointimalleista FinELib -konsortion käyttöön
• Turun yliopisto, osa-organisaatiopilotti
– Raportointi
• Jyväskylän ammattikorkeakoulu, osa-organisaatiopilotti  
– Tavoite: lisensoida valitut aineistot ja asetetaan ne 
käyttöön projektissa määritellylle Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun osaorganisaatiolle.
• Vaasan kaupunginkirjasto, org.rajat ylittävä pilotti
– Tavoite: lisensoida valitut aineistot ja asetetaan ne 
käyttöön projektissa määritellyille Vaasan 
k l illperus ou u e.
Uudet pilotit 
• Helsingin yliopisto, org.rajat ylittävä pilotti
• Tampereen yliopisto, org.rajat ylittävä pilotti
